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DEBRECZE1VI NEMZETI SZÍNHÁZ.
R é s z l e r  István igazgatása alatti
B ér I©t Kedden 1864. Április 19-kén adalik 9. szá llt.
Stuart Mii
Szomorujáték 5 felvonásban. Irta Schiller Frigyes fordította Kelaiénfi Ferencz. 
 ________________  (Beodeifi, F e h é r v á r y  Ani ai . ) ___________
S Z E M É L Y E K :
Erzsébet Angolhon királynője — 1? a Ll nm'4 .  i— s C Hí? rwBT Ití?» Aupbfspíne francain kővel — _ -  UrlakL
fli 1 Méwn QL/| irffiniH vlU«lt IHflliw »ii ttiJFöv -  Felléoyieé. Behévre — — — Fehérvári.
Diidley Bobért, Letcester lord — lánosy. MeíhríUe, Marin udvarnofca - - — Foltényi.
Cecil VUmos^Borleigh báró ^
-  !jgetí.
-  Z«Wy.
Kennedy Hanna, M^ria dajkája 
Kori Margit ~  -
— Zöídyné.
Cbovánné.
Keni gróf —  — — Cfcovín. Bourgoyne orvos — — —  Horváth.
Davison Vilmos sialus ti i kár -  Szakéi. Sheriff — — — — Hegedős.
gjp__ S „ s, .,, *^  J JlWi ffc
FpBIvv ftiDIWt IvVBir* "Ív — Szénáiul i. Testőr liszt — F. Vilmos.
Mortimer _ __ — -  Rudas*. Franczia és ingói urak — Történik 1487-bee.
Páholy: 3  Iri Tamlásszék: 8 0  kr. Földszinti zártszék: 7 0  kr. Földszinti bemenet: 4 ©  kr. 
Emeleti zártszék: 4 - 0  kr. Emeleti bemenet: 3 0  kr. Karzat: 21 1  kr. -szink pénzben.
válthatók reggel 9-től 12 óráig, délután 3-tól 5 óráig a színházi pénztárnál.
Földszinti t t t i Söb J v g j 12-tőt váltva egyszerre 4 ofrt.. használható egyszerre vagy egyenként, váltható
7, vége 9 óra után.
Holnap 1864 Április 20-kán
Mnrszka Ilma k. a. niró
TIMII lí UHU II.
Opera 5 felvonásban.
Debreosea 1864. Nyomatott • város könyvnyomdájában.
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